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Das nachstehende Verzeichnis ist zusammengestellt nach 
den Aufzeichnungen, welche von den Käfer sammelnden Mit-
gliedern des Entomologischen Vereins für Quedlinburg 
und Umgegend seit ungefähr 30 Jahren über das Vorkommen 
von Käfern gemacht wurden. 
Als Sammler waren besonders tätig: Herr Lehrer Reinecke-
Oernrode, Herr Lehrer Pon tow- Quedlinburg (t), Herr Rentner 
Aug. Meyer- Quedlinburg (t) und der Unterzeichnete. 
Das Sammelgebiet, ungefähr 700 D km umfassend, erstreckt 
sich längs des nordöstlichen Harzrandes von Blankenburg bis 
Ballenstedt mit seitlicher Ausdehnung von je 10 km - südlich 
der bewaldete Gebirgsteil mit Ramberg, nördlich der flachland-
teil mit einzelnen kleinen, zum Teil angeforsteten Höhenzügen. 
Das Verzeichnis erhebt nicht den Anspruch auf unbedingte 
Vollständigkeit; es soll nur nachweisen, welche Käfer bestimmt 
in dem Sammetgebiete aufgefunden wurden. Sicher können 
noch manche Arten, namentlich von den kleineren und kleinsten 
Tieren, aufgefunden werden. Nicht ausgeschlossen ist es, dass 
manche Arten in den Sammlungen noch der Bestimmung harren. 
Zur Freude und Genugtuung würde es uns gereichen, 
wenn das Verzeichnis manchen anregte, sich diesem Zweige 
der Entomologie zuzuwenden und zur Auftindung neuer Arten 
und zur Vervollständigung des Verzeichnisses mitzuhelfen. 
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Die Zahl der im Gebiete aufgefundenen Arten beträgt 2043. 
Forstrat Kellner in seinem "Verzeichnis der Käfer Thüringens 
von 1873" zählt auf ungefähr 18000 D km rund 3700 Arten, 
und j. Sc h i1 s ky "Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutsch-
lands von 1888", dem ich in der Anordnung der Familien und 
Gattungen gefolgt bin, ungefähr 9100 Arten auf. 
Namens des Entomologischen Vereins den städtischen Be-
hörden für gütige finanzielle Beihülfe zur Herausgabe dieses 
Verzeichnisses auch an dieser Stelle den gebührenden Dank 
auszusprechen, ist mir angenehme Pflicht. 















































v. fern. rufis 
arvensis Fahr. 
cancellatus Ill. 









































assimile Gy 11. 
(Be m h i d i o n Lab·eille.) 
lampros Hhst. 
v. velox Erichs. 
14 striatum Thoms. 
pygmaeum F<thr. 
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v. bilunulatum Bielz. 
articnlaturn Panz. 
Doris Panz. 
8 - maculaturn Goeze. 
4 - maculatum Lin. 
4 - pustulatum Serv. 














2 - guttatum Fahr. Redt 
5 - striatum Goeze. 
Tachys 
Stephens. 


































crnx major Lin. 
bipustulatus Fabr. 


































































melancholicus Dej. trivialis Gy ll. (Argu to r Stephens). 
tardus Panz. aenea Dej. interstinctus Sturm. 
serripes Quens. eurynota Panz. strenuus Panz. 
hirtipes Panz. acuminata Payk. diligens Sturm. 
dimidiatus Rossi. familiaris Duft. 
caspius Stev. cursitans Zimm. Adelosia servus Duft. crenata Dej. 
anxius Duft. aulica Panz. Stephens. 
modestus Dej. picea Erichs. picimana Duft. ftavitarsis Dej. consularis Dft. 
picipennis Duft. fulva Deg. Poecilus vernalis Fahr. apricaria Payk. 
equestris Duft. Bone/Ii. 
Bradycellus patricia Duft. punctulatns Fahr. Schall. 
Erichs. Abax dimidüttus Oliv. 
placidus Gyll. Bonelli. lepidus Leske. v. violaceus Letzn. 
ve1·basci Duft. ater Villers. cupreus Lin. harpalinus Serv. striola Fahr. v. viridis Prell. 
collaris Payk. ovalis Dft. v. affinis Sturm. 
similis Dej. parallelus Duft. coerulescens Lin. Deutschi Sahib. 
cognatus Gyll. Molops Lagarus 
Bone/li. 
Stenolophus Cbaudoir. elatus Fahr. vernalis Panz. IJejean. piceus Panz. 
(Acnpalpus Latreille.) terricola Fabr. Stomis 
mixtus Herbst. Pterostichus CJ,~irville. vespertinus Panz. 
v. Ziegleri Panz. Bonelli. pumicatns Panz. 
fiavicollis Sturm. (Cheporus Latreille.) 
dorsalis Fahr. metallicus Fabr. Sphodrus 
meridianus Lin. 
(Bothriopterus Clairville. 
Badius Chandoir.) leucophthalmus Lin. 
Schioedte. oblongopunctatus Fahr. Laemostenus 
consputus Duft. (L yperus Chaud.) Bomlli. 
Zabrus aterrimus Hbst. (Pristo n y eh ns Dej.) 
Clafrvil/e. (Steropns Stephens.) terricola Hbst. 
tenebrioides Goeze. aethiops Panz. subcyaneus Ill. 
gibbus Fahr. (Omaseus Schaller.) Calathus 




similata Gyll. (Melanins Bonelli.) fuscus Fahr. 
ovata Fahr. nigrita Fahr. fuscipes Goeze. 
communis Panz. anthracina lll. cisteloides Panz. 
Iunicollis Schioedte. gracilis Dej. melanocephalns Lin. 



































































4 - maculatus Lin. 







































































































































































Hydrophilidae. Cymbiodyta Cercyon 
Bedel. Leach. 
Hydrochus marginellus Fabr. ustulatum Preyssl. 
Leach. hacmorrhoum Gyll. 
elongatus Schall. Creniphylus haemorrlwidale Fahr. angustatus Germ. ftavipes Fabr. 
1lfotschulsky. ohsoletum Gyll. 
Ochthebius glohulus Payk. laterale l\Iarsh. 
Lcac!J. Iimbahis Fahr. aquaticum Steph. 
impressus l\larsh. unipunctatum Lin. quisquilium Lin. 
Hydraena Philhydrus nigriceps Marsh. Solier. pygmaeum lllig. 
Kugelan11. 
testaceus Fahr. terminatum :\!arsh. 
riparia Kugel. 4 - pustulatus Hbst. anale Payk. 




flope iu part. 1lfulsant. 
nubilus Fahr. 1lfulsa1Jt. holitophagum l\Iarsh. 





.Erichson. minuhun Fabr . 





aeneipcnnis Thoms. Olivier. granularis Gyll. Lea,ch. (Parnus Fabrieius.) 
Berosus truncatellns Thunb. viennensis Heer. 
Lea,ch. papposus i\Inls. auriculata Panz. 
nitidns :\larsh. lutulenta Erichs. lm·idus Liu. prolifericomis Fahr. 
HydrophiJus lurida Erichs. 
Geoffroy. Sphaeridiidae. Elmis 
picens Lin. Latreille. 
Hydrochares Sphaeridium Lah·eillei Bcdel. 
.b'ahricius. Mangei Latr. Leco11te. aeneus 1\'Iüll. 
(Hydrous Brull.) scarabaeoides Lin. 
caraboides Lin. hipnstulatus Fahr. Heteroeeridae. 
Hydrobius Coelostoma Heterocerus 
Lcach. Bmlle. Fahricius. 
oblongus Herbst. (Cyclonoturn Erichs.) rnarginatus ~'abr. 
























































































































































circellaris Gra v. 
analis Grav. 
sordida Marsh. 
























































































































































































































































































































































































Trogophloeus Anthobium fossul::tta Reichh. 
Mannerheim. Stephens. haematica Reichh. 
bilineatus Steph. abdominale Grav. 
impressa Panz. 
rivularis Motsch. signaturn Miirk. 
cortieinu~ Gr:tv. anale Er. Rybaxis 
ophthalmicum P(tyk. Saulcy. 
Coprophilus rcctangulum Fauv. sanguinett Lin. 
Latreille. sorbi Letzn. 
striatulns Fahr. 
sorbi Gyll. 





dichrous Grav. brachypterus Fahr. 
macropterns Gyll. Trimium 
Anthophagus Aube. 
G1·avenhoJ•st. Megarthrus brevicorne Reichb. 
bicornis Block. Step!Jens. 
arnligcr Grav. sinuatocollis Lac. Euplectus 
carahoidcs Lin. affinis Miller. Leac/J. 




pubescens Mannh. clypeatum Müller. Clavigeridae. longclytmt<t Goeze. 
Phloeocharis Claviger Lathrimaeum Mannerheim. 




atrocephalum Gyll. Siagonium 
unicolor Marsh. Kirby. 
Acidota quadricorne Krb. Seydmaenidae. 
Steplwns. Cephennium 
crenata Fahr. Mieropeplidae. llfiiller. 
cruentata l\fannh. thoracicum Müll. 
Micropeplus 
Homalium Latrei/Ie. Stenichnus Gravenlwrst. poreatus Payk. T!Jomson. 
:rivulare Payk. 
excavatum Stepb. eollaris Müll. 
caesum Grav. Pselaphidae. scutellaris Müll. 
concinnum Marsh. 
deplanatum Gyll. Bryaxis Euconnus iopterum Steph. 
florale Er. Leich. Thomson. 














































(X y lo drepa Thomson.) 





































































Clambidae. Seaphidiidae. Cyrtotriplax Crotc!J. 
Cybocephalus Scaphidium 
(Tritoma Fabr.) 







Fischer. agaricinum Lin. Dapsa 






Phalacrus Triehopterygidae succincta Lin. Paykull. 
Ptenidium 
cornscus Payk. Endomychus 
caricis Sturm. Pa11zer. 
Ericbson. 




corticalis Panz. Mycetaea 
Ptilium 
aenens Fabr. Step!Jens. 
bicolor Fabr. 
Ericbson. affinis Sturm. 
hirta Marsh. 
Kunzei Heer. millefolii Payk. Alexia 
Trichopteryx Stilbus 
Stepbens. 
Seidlitz. globosa Sturm. 
Kirby. 
atomarins Lin. 
Chevrolati Allib. testaceus Panz. 
pygmaea Er. geminus Ill. Cryptophagidae. longicornis Mannh. 
brevipennis Er. 
serieans Heer. Erotylidae. Telmatophilus fascicularis Hbst. 
grandicollis Mannh. 
Heer. 
atomaria Deg. Dacne typhae Fallen. 
thoracica Waltl. Latreille. 
(En gis Paykull.) Antherophagus Latreil/e. 
hipustulata Thunb. 




Step!Jens. glaber Schall. Erichso11. 
hrunnipes Gyll. sanguinicollis Fahr. glaber Gy ll. 
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Chryptophagus Enicmus Haterbalus 
Herbst. Thomson. DuvaJ. 
pilosus Gyll. minutus Lin. solani Heer. 
setulosus Sturm. transversus Oliv. rubiginosus Er. Schmidti Sturm. hirtus Gy 11. spiraeae Märk. 
affinis Sturm. 
cellaris Scop. Corticaria Brachypterus acutangulus Gyll. Marsha,m. Kuge/a,nn. populi Payk. 
v. piligera Mannh. gravidus Ill. saginatus Sturm. 
umbilicata Beck. dentatus Hbst. 
ongicornis Hbst. linariae Steph. scanicus Lin. cinereus Heer. 
dorsalis Sahib. impressa Oliv. glaber Newm. 
(Micrambe Tbomson.) Melanophthalma pubescens Er. urticae Fahr. 
abietis Payk. Motschulsky. 
Atomaria transversalis Gy!!. Omosiphora 
(C orticarina Reitter.) Reitter. Stephens. limbata Fahr. 
fimetarii Hhst. gihhosa Hhst. 
linearis Steph. similata Gyll. Epuraea fuscula Hummel. prolixa Er. 
Ericllson. nigriventris Steph. 
decemguttata Fahr. nigripennis Payk. 
Tritomidae. aestiva Lin. fuscata Schönh. melina Eriehs. atrieapilla St.eph. 
nana Reitt. atra Hhst. Triphyllus obsoleta Fahr. nitidula Heer. 
contaminata Er. La,treille. longula Erichs. 
fuscipes Gyll. 
testacea Steph. 
punctatus Fahr. pusilla Illig. 
florea Erichs. 
ruficornis Marsh. Tritoma Micruria gibhula Er. Geoffroy. 
Reitter. 
Ephistemus (M yce top h ag us melanoccphala Mar11h. Hellwig.) 
Stephens. q uadrip ustulata I. in. Nitidula nigrielavis Steph. picea Fabr. 
Fa,bricius. globulus Payk. atomaria Fabr. 
bipustulata Lin. 
Typhaea rufipes Lin. 
Lathridiidae Curtis. carnaria Schall. 
fumata Lin. Soronia 
Lathridius Erichson. 
Herbst. Nitidulidae. grisea Lin. ardarius Degeer. 
Omosita 
Coninomus Cercus Erichson. La,treille. depressa Lin. Thomson. pedicularius Lin. colon Lin. 
nodifer Westw. rufilabris Latr. discoidea Lin. 
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1\:l 
Pria Trogositidae Dermestidae Stephens. 
dulcamarae Scop. T enebrioides Dermastes Piller. 
Li11ne. 
Meligethes (Trogosita Olivier.) murinus Lin. 
StepherJs. mauritanicus Lin. undulatus Brahm. 
lumbaris Sturm. bicolor Fahr. 
lardarius Lin. coracinus Sturm. 
Colydiidae. brassicae Scop. 
Megatoma viridcscens Fahr. 
symphiti Heer. Orthocerus Herbst. nanus Erichs. Latreille. (Att::tgenus auct.) maurus Sturm. 
muticus Lin. ovatus Sturm. Schäfferi Herbst. 
picipes Sturm. 
Ditoma picea Oliv. morosus Erichs. pellio Lin. 
viduatus Sturm. Herbst. 
pedicularius Gy!!. (Synchita llellwig.) Hadrotoma tristis Sturm. jugl::tndis F::tbr. planiusculus Heer. EricbsOJl. 
erythropus Gyll. Cerylon corticalis Eichh. solidus Sturm. 
nigripcs Fahr. bidentatus Bris. Latreille. 
histeroides Fahr. 
Tiresias Pocadius Synchitodes Stephcr1s. Erichson. 
GI·otc!J. 
serra Fahr. ferrugineus Fahr. (Ditoma auct.) 
Cychramus crenatus Fahr. Anthrenus 
Kugelann. Gcoffroy. 
luteus Fahr. Cucujidae. pimpinellae Fahr. scrophulariae Lin. 
Pityophagus verbasei Lin. Monotoma muscorum Lin. Slwckard. Herbst. 
(I p s Fabricius.) picipes Fahr. Trinodes quadripunctatus Oliv. 
Latreille. quadriguttatus Fahr. Silvanus quadripustulatus Lin. Latreille. hirtus Fahr. ferrugineus Lin. 
surinamensis Lin. 
Rhizophagus 
Cistelidae. Herbst. Byturidae. grandis Gyll. ßyrrhidae olim. depressus Fahr. Byturus ferrugineus Payk. 
Nosodendron dispar Payk. Latreille. 
bipustulatus Fahr. rosae Seop. Latreille. 



































































(Lucanus Linne et 
auct.) 
cervus Lin. 


















































merdarius Fahr. Trox Osmoderma 
prodromus Brahm. Fabricius. Scrvi/le. 
consputus Creutz. 
sahulosus Lin. eremita Scop. ohliteratus Panz. 
rufipes Lin. scaher Lin. 
luridus F;thr. Hoplia Gnorimus v. nigripes Fahr. Serville. 
deprcssus Kugel. Illiger. variahilis Lin. 
v. atramentarius Er. graminicola Fahr. nohilis Lin. 
Plagiogonus Serica Trichius 
llfulstwt. lffac Leay. Fnbricius. 
rhododact.ylus Marsh. holosericea Scop. fasciatus Lin. 
arenarius Oliv. 
Rhizotrogus Valgus 
Ammoecius Latrcil/e. Scriha. 
Muls&nt. solstitialis Lin. hemipterus Lin. 
ruficornis Fahr. 
corvinus Er. aestivus Oliv. brevis Er. 
Oxyomus Melolontha Bu prestidae. Fa,bricius. 
Lapol'tc. 
vulgaris Fahr. Poecilonota 
villosus Gy II. Esc]lscholtz. 
sylvestris Scop. Anisoplia rutilans Fahr. porcatus Fahr. 
Laporte. 
Rhyssemus segetum 1-lhst. Anthaxia 
Mulsant. villosa Goezc. Escbscholtz. 
germanus Lin. 
agricola Fahr. fulgurans Schrank. 
nitida Rossi. 
Psammobius 
Phyllopertha nitens Fahr. 
Kirhy. nitidula Lin. 
Heer. horticola Lin. quadripunctata Lin. 
sulcicollis Ill. Chrysobothrys Anomala 
Odontaeus Samouelle. Escbscholtz. 
Klug. Degeer. affinis Fahr. aenea 
armiger Scop. Oryctes Agrilus mobilicornis Fahr. 
Illiger. Solier. 
Geotrupes nasicornis Lin. pannonicus Piller. biguttatus Fabr. 
Latreille. Cetonia viridis Lin. Typhoeus Lin. F&bricilzs. v. fagi Ratzh. 
stereorarins Lin, coeruleus Hossi. 
spiniger Marsh. marmorata Fahr. elongatus Hbst. 
sylvaticus Panz. floricola Hbst. angustuhtus lll. 


























































































































~ cinereus Fahr. 
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Halodes fusca Lin. Malachius 
Latreille. rustica Fall. Fariciu:J. 
minutus Lin. ohscura Lin. viridis Fahr. 
marginatus Fahr. alhomarginata Maerk. elegans Oliv. nigricans Müll. bipustulatus Lin. 
Microcara pellucida Fahr. aeneus Lin. livida Lin. marginellus Oliv. Thomson. v. rufipes Hhst. 
testacea Lin. rufa Lin. Anthocomus v. pallida Goeze. Erichson. Cyphon assimilis Payk. 
equestris Fahr. bicolor Hbst. Puykull. thoracica Oliv. fasciatus Lin. 
coarctatns Payk. oralis Germ. 
padi Lin. discoidea Ahr. Axinotarsus 
Variabilis Thunbg. v. liturata Hedt. Motsclwlsky. 
nitidulus Thoms. haemorrhoidalis Fahr. rnficollis Oliv. 
pallidulus Bohem. pulicarius Fahr. 
Rhagonycha marginalis Lap. 
Cantharidae. Eschscholtz. Hypebaeus pilosa Payk. Kiesenwetter. 
Dictyopterus translucida Kryn. flavipes Fabr. fuscicornis Oliv. 
Mu!sant. fulva Scop. Ebaeus (Eros Newmann.) test:wea Lin. Erichson. 
Aurom Hbst. pallipcs Fahr. thoracicus Fourcr. elongata Fall. pedicularius Schrank. 
Platycis atra Lin. praeoccupatus Gemm. 
Thomson. 
minuta Fahr. Malthinus Charopus 
Latreille. Ericbson. 
Lygistopterus higuttulus Payk. flavipes Fahr. 
Mulsant. punctatus Fonrcr. 
(Didyoptera Latr.) flaveolus Payk. Troglops 
sanguines Lin. fasciatns Oliv. Ericbson. frontalis Marsh. :tlbicans Lin. 
Lampyris 
Malthodes Dasytes Linm!. 
noctiluca I.in. Kiesenwetter. 
Paykull. 
miniums Lin. niger Lin. 
Podabrus sanguinolentus Fall. ohscm:us Gyll. coeruleus Deg. Westwood. pellucidus Kiesw. plumheus .Müll. 
alpinus Payk. nigellus Kiesw. fusculus lllig. 
marginatus Latr. 
Cantharls dispar Germ. Haplocnemus 
Linne. f!avoguttatus Kiesw. 
misellus Kiesw. Stephens. (Telep h orus Schaeff.) guttifer Kiesw. nigricornis Fahr. 
v. cyanipennis Bach. hexacanthus Kiesw. impressus .Marsh. 



























v. ruficornis Sturm. 
Elateroides 
Scbaefl"er .• 
(H y I e c o e t ns Latreille.) 
dermestoides Lin. 












































































































































v. thoracica Fahr. 













































Anthicus Meloidae. Mylabridae. 
Paykull. ßruehidae olim. 
floralis Lin. Meloä 
fiavipes Panz. Linne. Spermophagus 
proscarabaeus Lin. Steven. 
violaceus ~larsh. 




scabriusculus Brandt. Geoffroy. 
Geoffroy. 
Lytta (Bruchus Linnö.) coccinca Lin. pisorum Lin. 
purpurata Müll. Fab1·icius. lentis Bohcm. 
rnbens Schall. (Cantharis auct.) luteicornis lll. 
satrapa Schrk. vesicatoria Lin. rufimanus Bohem. pectinicornis Lin. atomaria Lin. 
seminaria Lin. 
Oedemeridae cisti Fabr. Mordellidae. villosa Fabr. atra Marsh. 
lschnomera 
Mordella Stephens. 
Linnd. (Asclera Schmidt.) Platyrrhinidae. 
fasciatit Fabr. coerulea Lin. 
acnleata Lin. Urodon Oedemera SclJöllllerr. 
Mordellistena Olivicr rufipes Oliv. 
Costt~t. podagrariac Lin. suturalis Fahr. 
ahdominalis Fahr. suhubta Oliv. conformis Suffr. 
humeralis Lin. virescens Lin. 
Jateralis Oliv. lurida Mnrsh. Brachytarsus 
pnmib Gy!!. Chrysanthia Schönherr. 
Anaspis Schmidt. 
(Anthribus Geoffroy.) 
viridis Sehmidt. fasciatus Forst. Geoffroy. variegatus Fourc. 
frontalis Lin. 
Macrocephalus lateralis Fahr. Pythidae. pulicaria Costa. Olivier. 
tlava Lin. albinus Lin. 
v. thoracica Lin. Salpingus 
rufilabris Gyll. Gyllenlml. Platyrrhinns 
castaneus Panz. Clairville. 
Rhipiphoridae. foveolatus Ljungh. resinosus Scop. latirostris Fabr. 
Rhinosimus 
Metoecus Latrei!Ie. Tropideres 
Gerstäcker. rufico!lis Lin. Stephens. 






































































































confluens St eph. 
cervinus Lin. 



























































































































































Anthonomus Gymnetron (Cidnorrhinus 
Germar. Schünheu.: Thomson.} 
rubi Herbst. linariae Panz. 
quadrimaculatus Lin. 
inversus Bedel. tetrum Fahr. Ceutorrhynchus pubescens Payk. antirrhini Germ. 
pedicularius Lin. noctis Hhst. Gcrmar. 
pomorum Lin. suturalis Fahr. 
humeralis Panz. Miarus syrites Germ. 
Bradybatus 
Stepheus. setosus Bohem. 
campanulae Lin. cochleariae Gyll. 
Germar. constrictus J\brsh. 
Kellneri Bach. Sibinia geographicus Goeze. 
GeJ·mar. echii Fabr. 
Brachonyx pellucens Scop. boraginis Fabr. 
viscariae Lin. crueiger Hbst. Schönherr. potentillae Germ. litum Panz. 
pineti Payk. ornatus Gyll. 
Tychius asperifoliarum Gyll. Magdalis arquatus Hbst. Gel'lllltr. melanostictus Marsh. 
Germar. quinquepunctatus L. quadridens Panz. 
memnonia Germ. venustus Fabr. marginatus Payk. 
phlegrnatica Hhst. junceus Heich. punctiger Gyll. 
duplicata Hbst. eurtus Bris. pleurostigma Marsh. 
violacea Lin. ternentosus Hbst. napi Gyll. 




flavicornis Gyll. erysimi Fabr. 
ruficornis Lin. Clairville. contractus Marsh. 
nitidipennis Rohem. scrophulariae Lin. horridus Panz. 
Pissodas 
tuberculosus Scop. troglodytes Fabr. 
verbasei Fabr. nigrinus Marsh. 
Germar. thapsi Fahr. quercicola Payk. 
pini Lin. hortulanus Fourc. fioralis Payk. 
notatus Fabr. alauda Hbst. 
Gyllenhali Gyll. pulchellus Hbst. Rhinoncus 
harcyniae Hbst. solani Fabr. Stephens. 
Cryptorrhynchus Stereonychus castor Fahr. bruchoides Hbst. Schönherr. Suffrian. pericarpius Lin. 
lapathi Lin. fraxini Deg. perpendicularis Reich. 
Acalles Coeliodes 
guttalis Grav. 
Schönherr. Schönlierr. Phytobius 
camelus Schönh. dryados Gmel. 
roboris Curtis. quercus Fahr. Schönherr. 
hypoerita Bohem. ruber Marsh. quardrituberculatus Fb. 
subrufus Hbst. 
Mecinus cardui Herbst. Limnobaris Germar. rubicundus Payk. 
piraster Hbst. geranii Payk. Bedel. 






































































































































Ernoporus Stenocorus Grammoptera 
TJ,omson. Geoffroy. Serville. 
tiliae Panz. (Rhagium Fahr.) ruficornis Fahr. 
fagi Fahr. sycophanta Schrk. Leptura mordax Fahr. 
lps mordax Deg. Linne. 
Degeer. inquisitor Fahr. (Anoplodera Muls.) 
(Tom i c u s Latreille.) inquisitor Lin. rufipcs SchaUer. 
typographus Lin. indagator Lin. sexguttaüt Schall. 
laricis Fabr. 
v. exclamat.ionis Fahr. 
chalcographus Lin. Rhamnusium (Va d o n i a Muls.) 
bidentatus Hhst.. La,treil!e. livida Fabr. 
Dryocoetes bicolor Schrk. (L e p tu r a i. sp.) salicis Fahr. 
Eich hoff. maculicornis Deg. 
autographus Ratzeb. Oxymirus rubra Lin. 
villosus Fahr. Muls&nt. 
C{ testacea Lin. 
cursor Lin. (Judolia Muls.) Xyleborus cerambyciformis Schrk. 
Eich hoff. Toxotus (Alostcrn a Muls.) 
dispar Fahr. Serville. ehrysomeloides Sehrk. 
Saxeseni Hatzeh. meridianus Lin. tabacicolor Deg. 
dryographus Rtttzeh. v. chrysogaster Schrk. (S t r an g a I i a auet.) 
Trypodendron 
quercus Goezc. 4- fasciata Fahr. 
maculaüt Poda. 
Step!Jens. Pachyta armat.a Hbst. 
(Xy 1 otere s Erichs.) Serville. aethiops Poda. 
domesticum Liu. quadrimaculata Lin. revestita Lin. 
lineatum Oliv. melanura Lin. 
Gaurotes hifasciata Müll. 
Leconte. nigra Lin. 
Platypidae. virginea Lin. Necydalis 
Platypus Acmaeops Linmi. Panzeri Harold. 
Herbst. Leconte. major Lin. 
eylindrus Fahr. eollaris Lin. 
Molorchus 
Pidonia Fabl'icius. 
Cerambyeidae. Mulsant. minor Lin. 
lurida Fahr. umbellatarum Lin. 
Spondylis Obrium 
Fa,bricius Cortodera Latreille . 
huprestoides Lin. .IITulsant. brunneum Fahr. 
humeralis Schall. 
Prionus 4 - guttata Fahr. Gracilia 
Geoffroy. v. suturalis Fahr. Servi/le. 
coriarius Lin. femorata Fahr. minuta Fahr. 
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Tetropium Acanthocinus scalaris Lin. 
octopunctata ' :op. Kirby. Step!Jens. 
tremulac lttbr. 
luridum Lin. (Astynomus Steph.) 
v. fulcratum Fabr. aedilis Lin. Stenostola 
Liopus Muls~<nt. Asemum 
ferrea Schrk. Escllscholtz. Serville. 
nigripes Kraatz. 
striatum Lin. nebnlosus Lin. 
V. agreste Fabr. 
Acanthoderes Oberea 
Serville. .JJfulsant. Callidium 
clavipes Schrk. oculata Lin. Fa.bricius. Iinearis Lin. 
variabile Lin. Pogonochaerus 
aeneum Deg. La.treille. Phytoecia violaceum Lin. 
rufipes Fahr. hispieins Schrk. Jlful.sant. 
fasciculatns Deg. pustulata Schrk. ovatus Goeze. 
cylindrica Lin. Rhopalopus 
Oorcadion nigricornis Fahr. Mulsant. vireseens Fabr. 
femoratum Lin. Da.Jman. 
fuliginator Lin. 
Chrysomelidae. Hylotrupes v. ah·um Bach. S<•rville. 
Lamia hajulus Lin. Orsodacna Fabricius. 
La.treille. 
Clytus textor Lin. cerasi Lin. 
Laichal'ting. Mesosa v. d. limbata Oliv. 
v. e. glahrata Panz. detritus Lin. Serville. 
v. f. glahrata Panz. arcuatus Lin. 
nehulosa Fahr. antilope Zett. 
arietis Lin. 
Agapanthia Donacia 
Fahricius. Anaglyptus Serville 
aquatica Lin. Mulsant. lineatocollis Donov. bicolora Zschach. 
mysticus Lin. cardui Lin. sagittariae Fahr. 
thalassina Germ. Tetrops clavipes Fahr. Cerambyx Stephens. semicuprea Panz. 
Linne. (Poly op si a Muls.) vulgaris Zschach. 
Scopoli Füssl. praeusta Lin. 
Plateumaris cerdo Scop. Saperda Thomson. 
Aromia Fabricius. sericea Lin. Serville. populnea Lin. discolor Panz. 























































































































ru fipes Deg. 
v. litura Fahr. 
olivaec:t Forst. 
5 - punetata Fabr. 































(Li n a Hcdteub.) 






















































































hyoseyami Lin. · 
v. eupronitens Forst. 












































































24 - punctata Lin. 











v. 5 - macnlata Fahr. 
Anisosticta 
Duponchel. 









v. (i - pnstnlata Lin. 
v. 4 - pnstulata Scop. 
4 - m:wnlaüt Seop. 
Coccinella 
Lin1J(!. 
7 - punctata Lin. 
5 - punctata Lin. 
v. magnifica Hedl. 
10 - pnnetata Lin. 
variahilis Fahr. 
v. lute:t Hossi. 
v. 14- pnnctata Müll. 
v. ccntromacul:tt[t Weise. 
v. 10 - pnstulat.a Lin. 
guttato-puneütta L. 
v. Scribac Weise. 
pantherina Deg. 
v. hunwralis Schall. 
hieroglyphica Lin. 
v. areata Panz. 
(Harmonia Muls.) 
18 - pnnctata Scop. 
v. pineti Weise. 
14 - pnstnlata Lin. 















v. tigrina Lin. 
14 - guttata Lin. 
10 - gutütta Lin. 
18 - guttata Lin. 
12 - gnttab Poda. 
22 - puncl.ata Lin. 
conglobata Lin. 
v. tcssulata S!'op. 
v. conglomcrata Fabr. 
v. fimbriata Snlz. 
v. leopardina Weise. 
v. biflexuosa Weise. 
















































































Anisotollla Er. lfi. 































































Brad ycell us 7. 
Broscus G. 
Bruchus Gcoff. 2'1. 




Byrrhus Geoff. 24. 










Cantluuis Lin. 23. 
(;arahus 5. 





























Cistela Fahr. 25. 






























Corynet. auct. 24. 























































Ditoma auet. 19. 







lloryt omus 28. 
Dromilts 8. 




































































































Hygrohia Bcd, 8 
















Ips Deg. 31. 

































Liodes Er. Hi. 










































































N anophyes 30. 
Nebria 5. 
Necrobiaauct. 24. 






























































































































































Se~tp hosomtt 1"1. 
Seiaphilns 27. 













































Sync:hit.odes 1 H. 


































Trinocles 1 B. 
Tryphyllus 18. 
Tripopitys 24, 
Tritoma Fabr. 17. 












Va<loni:t 3 t. 
V:ügns 21. 










Pag. lfi, II. Spalte, 17. Zeile vo11 unten lies Necrodes statt Neoroues. 
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